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IOWA STATE TEACHERS COLLEGE 
CEDAR FALLS 
Spring Term Commencement 
GRADUATION OF 
SECOND SECTION, CLASS OF 1920 
Certificates, Diplomas and Degrees Conferd 
June 1, 1920 
COLLEGE HIGH SCHOOL GRADUA'l'ES 
J UNE SECTION 
Velma Maye Brown 
Elizabeth Fay Hart 
J ean Annetta Huber 
Doris Ellen Killen 
An na J. Mccaughey 
Glennyss Rugg 
Dorothea Mae Scholl 
La Verne Seuffe rlein 
Roberta J a net Vanderkar 
CERTIFICATES FROM DEPARTMENTS 
1. CRITI C TEACHER 
1. Agnes Marth a Allender . . . . . . . . . . . . . . Burlington 
2. Lilian Natalie Hottman ................ Dubuque 
3. Ruth Kennedy .. ... .. . ..... Sioux Falls, S. Dak. 
NORMAL CURRICULUM 
1. TEACHER OF RURAL SCHOOLS 
1. Zelma Calle n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Centervill e 
2. Luella Mildred Conrad .... . . . ... . . Webster City 
3. Dorothy Marie Friedley . . . . . . . . . . . . . . Waterloo 
4. Alma Otho Har.reld ... .. .......... . . ... . Hedrick 
5. Florence May Hart .. . .. . .... Dell Rapids, S. Dak. 
6. Hazel Mary Hundley . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lamont 
7. Lois Zadie Keefer . .. .. .... . ...... . .. . . Conrad 
8. Iva Cosette Law ........ .. .. .. . . ... . . Fontanell e 
9. Helen Messerschmitt . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hedrick 
10 . Esther· B. Miller . . . . .... . .......... . . Hampton 
11. Grace Vilaura Pahl . . ... . ... . . .... ..... Lowde n 
12 . Eileen M. Scan la n . . .......... . . . .. . Lost Nation 
13. Aurelia A. Stockdale .... .. ... . ... .. ... Hampton 
14 . Bertha L. Ulm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Independence 
DIPLOMA CURRICULUJ\IS 
1. TEACHER OF PIANO 
1. E. Fae Collins . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Waterloo 
2. Eula Lyon .. .. .. .......... . ..... . .. Cedar Falls 
2. RURAL EDUCATION 
1. Clara Catharin e Nissen . . . . . . . . . . . . . Cedar Falls 
2. Minnie I. Tatum . . .. .. ... . ... . .. .. West Branch 
3. COMMERCIAL EDUCATION 
1. Olga Luella Bartholomew . . . . . . . . . . . . . . . . Thor 
2 . Gladys M. Eva ns .... . ... . . . ... . .. .. Cedar Falls 
3. Iola Velma Flint . . ................ . Lake Park 
4. Wanda E. Hicks . .... ... . . ... . . .... . .. R e inbeck 
5. Mildred Baron Ives ... . ..... . ...... . Cedar Falls 
4. MANUAL ARTS ED"CC ATICN 
1. Merrill Merton Bailey . . . . . . . . . . . . . . . Cedar Falls 
2. Harold G. Palmer ....... . ......... Cedar Falls 
3. John Copley Sager . . . . . .......... . ... . Seymour 
5. PUBLIC SCHOOL MUSIC EDUCATION 
1. Grace Pauline Bradley . . . . . . . . . . . . . . Montezuma 
2. Olive Marion Dawson . ... . . . . . ... ... .. . Sumner 
3. Mamie Eckes . . ........ . ............ .. Nashua 
4. Marion .L. Ega n ...... . .. . ........... . Waterloo 
5. Eula Lyon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cedar Falls 
6. Beryl Mccreery . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cedar Falls 
7. Doris Nancy Palmer ................ Cedar Falls 
8. Lillian Mae Sohner ................... Waterloo 
9. Ellen M. Thoman . .... . .. .. ........... Waverly 
6. HOME ECONOMICS EDUCATION 
1. Zelda Addaline Blake .... . ....... Crawfordsville 
Z. Neva Nadine Camery ............. · ... Sutherland 
3. E . Mildred Hemphill . ~ ............ North Liberty 
4. Helen Kubik ..... . ...... . ......... Belle Plaine 
5. Ida Marie Ladiges ..... . ......... Council Bluffs 
6. Erma Mauss .......................... Spencer 
7. Elfrieda Schmidt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . St. Ansgar 
8. Evangeline Violentte Tesdell ............ Huxley 
9. Frances B. Zimmerman ........... Centralia, l\fo. 
7. KINDERGARTEN EDUCATION 
1. Marion Maxine Brown ................ Waterloo 
2. Frieda Pauline Buehler ............... Hubbard 
3. Marian Le Motte Burrows ............ Iowa Falls 
4. Geneveive Lucille Ferguson ......... Parkersburg 
5. Esther Johanne Johnson .. .... . . . ...... Manning 
6. Irene Catherine Karr . . . . . . . . . . . . . . . Cedar Falls 
7. Wanda Lich ten h e ld ... . ......... . .... Oskaloosa 
8. Mabel Millicent Nylander ........... Des Moines 
9. Esther Genevieve Peterson ......... . ... Waterloo 
10. Adele Schoenbeck .......... . ......... Dubuque 
11. Stella M. Schroeder . . . . . . . . . . . . . . . . Des Moines 
12. Martha R. Short .................... Cedar Falls 
13. Edris Marguerite Vohs ..... . ... . ....... Ottosen 
8. PRIMARY EDUCATION 
1. Helen Miriam Arey . . . . . . . . . . . . . . . . . . Musca,tine 
2. Mildred Beryl Barton ............ Dalla,:,, S. Dak. 
3. Alona Carpenter ..... , ............. Clear Lake 
4. Ann M. Crowley ..................... Winthrop 
5. Emilia Clara Eason ...................... Alton 
6. Lucile Ethel England ................... Orient 
7. Theresa Mildred Evenson . . . . . . . . . . . . . . . Roland 
8. Alice May Fallers . . . . . . . . . . . . . . . . . Shenandoah 
9. Camilla K . Fenn . . ... . .. . ........... Camanche 
10. Alice Caroline Fredrickson . . . . . . . . . . . . . . . Essex 
11. Hazel Marie Fulton . . . . . . . . . . . . . . . West Chester ' 
12 . Helen Gjellefald . . .. . .......... . ... Forest City 
13. Lurilla C. Greenlee ..... .. . .. ... , . .. .. Janesville 
14. Ruth L . Halverson .... . . . ......... .. . ... Slater 
15 . Iona Marie Hartman ..... . ..... . ..... Clearfield 
16. Carrie Marguerite Haven . . . . . . . . . . LaPorte City 
17. Phyllis Jane Hunt . .. . ....... .. . . ...... Corwith 
18. Imo V. J eglum . . ....... . . .. .. .. . . .. Estherville 
19 . Lillian G. Joseph . . . .. . . .. ........ Cedar Rapids 
20. Elsie A. Kaltenbach .................. Waterloo 
21. Harriet Alice Kinsl ey . . . . . . . . . . . . . . . . McGregor 
22 . Clara J. Larson .... . ... : . . .. . .. ... Graettinger 
23 . Clotilda Lawle r ..... . ......... New Providence 
24. Marie Lemon .... . ... .. ............ . .... Rolfe 
25. Edna Sivilla Lichty ............. . .... Waterloo 
26 . Ruth Elsie Lockwood ...... ... ... .. . Dougherty 
2 7. Madge Dewey Loudenslager . . . . . . . . . . . . Le Mars 
28. Thelma Evangeline Mabie . . . . . . . . . . . . . . Gilbert 
20. Bernice May Maffitt ... . ......... Cla1·k, S. Dale 
30. Dolli e Mahood .. .. ... .... ... Mount Carroll, Ill. 
31. Ina Mae Martin .. . . . ........... New Providence 
32. Myrtle Daisy McLaren ........ ... . . . Shenandoah 
33. Sarah Frances McMahon ..... ... .. Marshalltown 
34 . Grace Luella Mellem . ... ........... Northwood 
35. Theresa C. Nickelsen ........ .... .... West Side 
3 6. Doris Helen Peterson . . . . . . . . . . . . . . . . . . Corning 
37. Pearl Gauger Poppen .................... Floyd 
38 . Hazel Mae Quick .... . .......... . .... Sigourney 
39. Lottie Marie Reaney ................. Waterloo 
40 . Mildred Irene Rector .......... .. ..... Waterloo 
41. Veronica K athryn Rhody ................ Menlo 
42. Gertrude Iren e Ryan . . .. .. .. . ..... ... . Corwith 
43. Gladys Schmidt ........... . . . ........ Hancock 
44 . Norine Maxine Schmoeller . .... ... ... Washington 
45 . Helen Margaret Shoemaker . ............ Carroll 
46 . Mrs. Esther Waite Smith .. . .. . ...... Cedar Falls 
47 . Lucille Josephine Spring .. .......... . .. Sabula 
48. Lillain M. Todd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Manchester 
49 . Dorothy Patience Toman ............ .. Cherokee 
50. Ruth Manilla Ullyot ..... .... .... Clark, S. Dak. 
51. Amy Melavie Van Duyn .... . .. . . ... ... Waterloo 
52. Hazel Fern Velie .... . ............... . ... Essex 
53. Florence T. Warnock ... ... ....... .. .... Coggon 
54 . Ruth Evelyn Watts . ...... . . . ....... Clear Lake 
55. Elva Loretta Webber ................... · Cresco 
56. Marjorie White .................. Moore, Mont. 
57. Miriam Elizabeth Whitney .. .... ...... Waterloo 
58. Lulu Harriett Willson .. .. .. ... ...... Mediapolis 
59. Mary Opal Wolfe .. .. .... . ... .. ... Cedar Rapids 
60. Ruth Worley . . .... .. .......... . .... . Waterloo 
9. THE JUNIOR COLLEGE 
1. Louis L. Alley ...... . ...... . .. . ..... . Greenfield 
2. Delpha C. Anderson . . . . . . . . . . . . . . . . . Thompson 
3. Maye Isabelle Barry . ....... . ..... . Rock Valley 
4. Margaret Bayes ... . . .......... .... .... Strahan 
5. Olive Hall Bell .... . ............ . . Bridgewater 
6. Florence Carl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Harlan 
7. Mary Lois Carnahan .. .... ... ..... Shannon City 
8. Mar :;aret Cecilia Coen ....... , .. ...... Davenport 
9. Pearl " A. Crawford ........ .... .. ....... Traer 
10. Mabel Loretta Deeny .... . ...... . .... . . Waukon 
11. Refa Dick . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bonaparte 
12. Freda M. Dickson . .. .. .. ....... . .. . Bloomfield 
13. Belva Doyle ... .. . . ... . ...... . ... . .. Primghar 
14. Hortense ·Edith Ebel ... . .. ...... . .... . Waterloo 
15. Pearl Margaret Eggers . ..... . · . . . . . . . . . Spencer 
16. Harriet Marie Fairbanks ... . .. . .... . . . Waterloo 
17. Evelyn Luella Fry ................. ·. Van Horne 
18. Leota Fern Fry ...... . .... .... ... .. .. Stratford 
19. Louise Fuerste . ... . ... . ... . ... . . .. Guttenberg 
20. Ila Glascock . .. ...... .. ...... ... .. West Union 
21. Eva May Gormly .......... .... . . Crawfordsville 
22. Lura Elma Hampton ... .. .... ..... West Branch-
23. Stella Adaline Handorf ....... .. ... .. .. Dumont 
2 4. Inez G. Hoffman ........... . . , ..... Libertyville 
25. Lola Idelle Kassel . ... .... ..... . ... . Burlington 
2 6,. Grace Laird . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . St. Charles 
27. Winnifred Lodwick ..... . . ... .. ......... Mystic 
28. Opal Irene Long .... . ........ . .. .. .. . . Whitten 
29. Helen Stine Lucas ..... . ..... . .. . .... .. Greene 
30. Mildred Mae Marlow .. ... ........... .. ... Burt 
31. Pearl H. Middlebrook . .... . . .......... Riceville 
32. Phoebe Jane Morton ..... . . •...... . . .. Whitten 
33. Ethel O'Day . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fredericksburg 
34. Frances Osthoff .... 1 •••••••••• •• ••• •• • Dubuque 
3 5. Carolyn Lucille Ott ........... ...... Clear Lake 
3 6. Carol V. Payne . ... . . .... ........... Cedar Falls 
37 . Marie Rasmussen ........... . .... .. Cedar Falls 
38. Alice Robison . ..... .. ................. Greeley 
39. Ethel M. Saupe ....................... Sanborn 
40 . Lillian Leona Schubert .. . . . ... ... . ... Lost Nation 
41. Fern Strawbridge .. ... . ... . ... ..... . . . Whitten 
42. Mildred Timmons .... .... . .......... Ocheyedan 
43. Freda L. Warriner . . ... ....... .. ..... . ... Troy 
44. Meta Wixon ... . .. . ... . ........ ... .... Meriden 
10. DIRECTOR OF PHYSICAL EDUCATION 
1. 'Lucy Hardin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Charles City 
2. Eve Orr . . .... . ... .. ... . ....... . .. . .. Postville 
3. Frances W . Rainbow .. ..... . ........ . Waterloo 
4. Margaret Anita Richards ................ Cotter 
5. Inez Samuels .. .. ..... . ..... . ... . .. Des Moines 
6. Gladys M. Tyner ..................... Cherokee 
DEGREE CURRICULUM 
1. BACHELOR OF ARTS IN EDUCATION 
1. Edythe E. Bixby .. ... ... .............. Le Mars 
2. Florence Esther Black .. .... ........ . . Waterloo 
3. Cora M. Bradley ....................... Rhodes 
4. Mary Catharine Cronin . . . . . . . . . . . . . . Clarksville 
5. Helen Amy Draper ................... Waterloo 
6. Hazel Edna Hall .. .. . .... . .. .. ... . . . . Hampton 
7. Nelson Lewis Hersey .... \ ......... . . Cedar Falls 
8. Lois Fern Holroyd .... .. .. . . .. .... . .. Plymouth 
9. Dagny Ellen Jensen .......... . ..... Cedar Falls 
10. Louise Lyons Johnson ... .. .... . . . Austin, Minn. 
11. Elizabeth Millicent Jones .............. . Milford 
12. Ruth Kennedy .. . ..... .. ... . Sioux Falls, S. Dak. 
13 . Hulda Klein ...... . .... . ...... . ..... . .. Alden 
14. Mamie Cordelia Lister .. .. ... . . ... ... . .. Colfax 
15. Charles Bert McDonald . . ........ . .... Cherokee 
16. Hazel Thelma Miller ............. . ... Waterloo 
17. Aletha Parks .... .. . .. .. .. .......... .. Nashua 
18. Tommy D. Priest .. ... ... ........... Des Moines 
19. Winifred Raymond . ... . .. . ...... . ... . ... Ames 
20. Mary D. Reed . ....... ... ... . .. . ....... Garner 
21. Vesta Ione Rugg . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cedar Falls 
22 . Hilda Martha Sandven .. .. ... .. . . . .. . .... Sloan 
23. Miles Victor Shore .. . .. . ... . . . .... New Market 
24. Eleanor Marie Sweeney .... ... . . .. . .. Sutherland 
25 . Rhea Mildred Sylvester . ..... . . . .. . .. Elgin, Ill. 
26. Helen D . Vanderveer ........ . ...... Cedar Falls 
27 . Muriel Gertrude vVelstead .. .... .... . .. Waterloo 
28. Harry Eugene Wilson ........... . .. Cedar Falls 
29. Vera A. Yeager ....... : . ... .... ' Crawfordsville 

